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RESUMEN 
La contribución de este plan de acción a mi perfil profesional en la gestión escolar es 
la importancia que ha cobrado el liderazgo escolar, en la investigación sobre eficacia 
escolar y factores asociados al rendimiento estudiantil ha hecho de esta variable 
factor primordial en la mejora de la calidad de la educación; por ello, es una 
prioridad en las agendas de las políticas educativas a nivel mundial. 
El Objetivo es, estrategias adecuadas del manejo del clima de aula en los estudiantes 
del nivel inicial de la I.E.Piloto N.007 “Antela Balarezo de Balarezo”, sus objetivos 
específicos son, estudiantes que respetan las normas de convivencia y estrategias de 
docentes para aplicarlas con los estudiantes. 
La propuesta que nos ofrece la revista Postconvencionales N.9, 2015, pp.1-27.ISSN 
2220-7333, facilitando el desarrollo moral a través del clima escolar y la disciplina 
constructivista de Larry Nucci., quién aduceque la buena voluntad va de la mano con 
los sentimientos positivos y la felicidad que experimentan los niños es cuando se 
involucran en actos de bondad y de ayuda a otros Eisenberg(1986).  
Los resultados han considerado la planificación curricular, estrategias para la 
convivencia democrática y la relación y participación de la familia, comunidad y 
escuela como categorías y  aprendizajes fundamentales,estrategias para la gestión de 
conflictos y relaciones al interior de la institución educativa como sub-categorías, 
nuestras conclusioneses que las docentes tienen logros de aprendizaje significativos. 
La conclusión principal es que para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
a través de un clima escolar positivo es necesario realizar e implementar diferentes 
estrategias pedagógicas, didácticas y creativas, que motiven a los niños y niñas a 
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Título del trabajo 
Estrategias adecuadas del manejo del clima de aula en los estudiantes del nivel inicial 
de la Institución Educativa Piloto N.007 “Antela Balarezo de Balarezo” 
Introducción 
La aplicación de estrategias inadecuadas que no permiten controlar las conductas 
agresivas, las mismas que no favorecen los aprendizajes de nuestros estudiantes 
menores de 06 años se desarrolla en la I.E. Piloto N.007 “Antela Balarezo de 
Balarezo”,  ubicada en Calle Los Cipreses de la Urb.Miraflores del  Distrito de 
Castilla, el mismo que cuenta con 58 años al servicio del Nivel Inicial, su 
infraestructura es de material noble con cerco perimétrico, aunque ya cumplió su 
tiempo de vida útil el mismo que es de conocimiento de las autoridades 
gubernamentales, sus aulas son amplias  y tiene un ambiente exclusivo para el taller 
de psicomotricidad y una ludoteca para el desarrollo lúdico de los estudiantes, siendo 
construidas a través de convenios con el Gobierno Regional y padres de familia. 
Nuestra  institución educativa está ubicada en un lugar estratégico de la zona urbana 
de Castilla , rodeada de instituciones públicas y privadas  siendo de gran expectativa, 
por ser una escuela  valora y ser referente para el MINEDU, su población estudiantil 
de un 20% que residen en la misma zona y un 80% provienen del cercado de Castilla. 
Es necesario mencionar que los estilos de crianza de la familia influyen de manera 
positiva o negativa en la formación de valores y comportamientos de los estudiantes. 
Nuestra comunidad educativa es de carácter mixto y está conformada por niñas y 
niños de 3, 4 y 5 años  la mayoría provenientes del cercado de Castilla, distribuidos 
en turno de mañana y tarde, contando para ello con docentes, personal auxiliar y 
laboral predispuestos a trabajar colaborativamente en la mejora de los aprendizajes 
donde los padres de familia participan de manera activa y se integran en la 
conformación de los diferentes comités representativos, asimismo contamos con 
aliados estratégicos como es CESAMICA, INPE, UNP entre otros. 
El Plan de Acción, se desarrolla en un contexto, cuyo nivel cultural es medio 
superior y de un status socio-económico regular, ya que las fuentes productivas 
características de la población, algunos son profesionales de la administración 
pública, comerciantes y la mayoría laboran de manera independiente. 
Como nos dice Bandura (1986) que la mayor cantidad de conductas sociales son 




grupo, ellos imitan gestos, modales y movimientos que lo van diferenciando de los 
demás, también los niños asumen conductas inadecuadas para obtener 
deliberadamente algo que saben que de cierta manera no lo van a obtener. En esta 
interrelación entre si el niño infiere en el medio que lo rodea o si el medio infiere en 
el niño, podemos decir que en una aula donde se generan las interrelaciones positivas 
de los pares; el estudiante por más dificultad que presente se acoplara a dicho ritmo 
de trabajo, y aprenderá que todos tenemos derechos. 
El presente Plan de Acción, es de vital importancia en el desarrollo y ejercicio de mi 
profesión, como Directora me ha permitido fortalecer capacidades con respecto al 
Monitoreo Acompañamiento y Evaluación, factor elemental en los Compromisos de 
Gestión Escolar (MINEDU), hacía la mejora de los aprendizajes, promoviendo 
espacios y mecanismos de participación y organización de la institución educativa en 
la toma de decisiones colegiada y  el desarrollo de acciones en el cumplimiento de 
metas  propuestas, diseñando y planificando alternativas de solución ante el 
problema priorizado en nuestro contexto escolar, como señalan Krichesky y Murillo 
(2011)  indicando la necesidad de hacer una reestructuración organizativa en la I.E. 
para que la cultura colaborativa se abra camino, como es disponer de horarios  que 
promuevan  el trabajo en pares y reuniones de planificación o evaluación  de la 
práctica,  he fortalecido mis habilidades interpersonales a través de una 
comunicación asertiva con los agentes educativos respondiendo al paradigma de la 
participación Creel (1988) , que se direcciona a un modelo pedagógico que enfatiza 
la interacción entre las personas y corresponde a un modelo de comunicación 
horizontal y dialógico, donde emisor y receptor adquieren flexibilidad en sus roles.  
La estructura del presente Plan de acción consta de una  descripción general de la 
problemática identificada, análisis de los resultados del diagnóstico y recojo de 
información, propuesta de solución, aportes de experiencias exitosas, desarrollo de 
los referentes conceptuales, solución desde la gestión por procesos y práctica 
pedagógica objetivos y estrategias para implementación del Plan de Acción, 
presupuesto, evaluación del Diseño de Plan de Acción, conclusiones y 









1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Las dimensiones: aprendizajes en la I.E., convivencia entre los actores, procesos 
pedagógicos, interacción /alianza escuela y comunidad, gestión, participación y liderazgo, 
nos permitieron ver las causas y los factores de este problema como: Programaciones 
curriculares descontextualizadas a la problemática de conflictos en el aula, las docentes no 
programaban teniendo en cuenta el clima escolar factor importante para el logro de 
aprendizajes de los estudiantes; otra causa es el escaso dominio de los docentes en cuanto a 
procesos didácticos de la buena convivencia escolar, asimismo se contaba con padres de 
familiaindiferentes en la solución de conflictos en el aula ; dando como resultado en nuestro 
diagnóstico situacional , docentescon escasa estrategias para la solución de conflictos lo que 
propiciaba estudiantes con  pobres interacciones positivas y desmotivados para aprender. En 
los últimos tiempos el clima escolar es vital en el trabajo docente por ello que debemos 
autoevaluar  nuestro quehacer educativo de una  manera crítica reflexiva actualizándonos 
sobre las demandas de nuestra sociedad.  
La aplicación inadecuada de estrategias de enseñanza en el manejo del clima escolar, 
las mismas que no favorecen los aprendizajes de nuestros estudiantes menores de 6 
años y conociendo que el clima escolar es un Compromiso de Gestión, basado en el 
Enfoque de los  Derechos Humanos que asegura la convivencia escolar, siendo el 
resultado de una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es 
compartida por todos los agentes educativos PEI (2016) y que refleja factores como: 
acuerdos, metas, valores, relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza y 
aprendizaje entre otros. De ahí la importancia de asumir compromisos para que se 
implemente la convivencia desde un modelo participativo e inclusivo en la I.E., 
Piloto N° 007 “Antela Balarezo de Balarezo” donde se aprenda a convivir y se den 
las mejores condiciones para que todos los  estudiantes puedan aprender, sean 
ciudadanos competentes, socialmente activos y responsables las docentes diseñen y 
apliquen estrategias didácticas motivadoras para las interacciones de los estudiantes 
con la finalidad de lograr que los estudiantes interioricen habilidades comunicativas 
asertivas dentro y fuera del aula promoviendo la resolución positiva de conflictos y 
mejorando sus aprendizajes. 
En el Compromiso  de gestión escolar del clima  propicio en el aula, Minedu(2016), 
nos indica el cumplimiento de lineamientos en la mejora de la convivencia escolar, a 





conocimiento de sus derechos y deberes, desarrollo de habilidades socioemocionales, 
todo ello enmarcado en el ejercicio de la ciudadanía, asumiendo con respeto los 
acuerdos de convivencia. Otro objetivo es protegerlos ofreciéndoles ambientes 
seguros libre  de riesgos que puedan afectar su formación y bienestar, contando con 
adultos que les brinden confianza y seguridad  a nuestros estudiantes y el tercer 
objetivo regular implica desarrollar  la capacidad de autorregulación es decir 
reconocer las consecuencias de nuestro actuar, a través de medidas reguladoras justas 
respetando los derechos y la dignidad.  
Lo que manifiesta la UNESCO (2004), que  participar implica la posibilidad de 
incidir, decidir, opinar, aportar y disentir, haciendo alusión a la participación del 
padre y la madre desde su rol como familia en la formación de sus hijos a través del 
vínculo escuela – familia. Que los docentes contribuyen a la autonomía de las 
personas, la construcción de la paz y el desarrollo de las sociedades, pero muchos de 
ellos padecen de escasa consideración social, bajos salarios y condiciones laborales 
deficientes, y tienen que realizar su importante labor en contextos  de carencia y 
peligrosidad .UNESCO (2008), en el caso de Latinoamérica se ha previsto que el 
clima escolar es el factor de mayor incidencia asociado al logro de los aprendizajes 
de los estudiantes.  
En la publicación periodística en el diario El Tiempo de Piura donde la Dra Marañón 
(2014), plantea la ¿influencia positiva o negativa en los hijos? manifiesta que de 
acuerdo a la influencia recibida, los niños y jóvenes van moldeando los rasgos 
constitutivos de su personalidad, los cuales pueden ser calificados de positivos o 
negativos, de acuerdo a las actitudes que vayan mostrando en la convivencia social. 
Lo que niños y jóvenes experimentan o vivencien en las relaciones interpersonales, 
debe ser observado, supervisado y corregido por los encargados de su formación, en 
primer lugar, los padres y en segundo lugar por los maestros y tutores que ellos 
tengan en los diferentes niveles de formación. De ahí la urgencia que como maestros 
y padres nos compete pues, proveer todos los recursos que fortalezcan en ellos la 
confianza, la autoafirmación, la autoestima, el respeto y la valoración de sí mismos, 
evitando, claro está, discriminaciones o preferencias entre hermanos, compañeros de 
clase, amigos; así como la sobreprotección, que lo único que logra es limitar sus 
capacidades y volverlos faltos de carácter. 





enseñanza impartida a los estudiantes de los diferentes años del nivel inicial; en 
nuestra escuela corresponde construir una visión compartida a futuro, donde la comunidad 
educativa se oriente al logro de metas,   planificación y ejecución de los aprendizajes, 
monitoreo y acompañamiento a docentes, estudiantes y  familias, como generación de 
espacios con condiciones y recursos favorables para promover un clima escolar positivo para 
los aprendizajes de estudiantes del nivel inicial en un horario que no perjudique  horas 
efectivas y vivenciar valores asumidos en la I.E. como es el respeto y la tolerancia, que nos 
permitirán una convivencia armoniosa entre todos. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida es conveniente ya 
que los instrumentos como recursos técnicos posibilitaron la recolección y 
registro de información; estos instrumentos gozan de cualidades como la 
confiabilidad y validez asegurando de esta manera que los datos representen 
el valor real. 
La información recogida a través del monitoreo y acompañamiento ha  
permitido: determinar que los estudiantes en nuestro problema identificado y 
denominado “Estrategias inadecuadas en el manejo del clima de aula no 
favorecen aprendizajes en los estudiantes de la I.E. Piloto N.007 “Antela 
Balarezo de Balarezo”, tiene un relevancia social de construir una visión 
compartida a futuro  donde la comunidad educativa se oriente al logro de la 
visión, PEI (2016), esto implica realizar un trabajo colaborativo desde la 
planificación y ejecución de los aprendizajes, como el acompañamiento que 
deben tener  las docentes, estudiantes y las familias así también la generación 
de espacios con las condiciones y recursos favorables para promover un clima 
positivo para los aprendizajes de los estudiantes del nivel inicial en un horario 
que no perjudique las horas efectivas PAT (2017)..   
Tiene relevancia para la sociedad ya que ella en su conjunto espera una 
formación integral y de calidad en los estudiantes, para lograr ciudadanos que 
puedan conducir adecuadamente a nuestra localidad, región y país. Informe 
sobre la educación peruana situación y perspectivas. Idel Vexler Talledo 
pág. 2. La sociedad peruana tiene en la educación uno de los soportes para 
superar con éxito sus desafíos más importantes. Es condición necesaria para 





las actuales circunstancias del país la educación a demás es urgencia 
impostergable para atender los problemas de atraso, violencia y corrupción y 
para hacer posible una apuesta común por un país próspero, libre y 
democrático. (…) en la era del conocimiento, se requieren ciudadanos no solo 
informados, sino deliberantes; Y sus implicancias prácticas de personas que 
conozcan y comprendan los procesos de su entorno, que interactúen como 
iguales y desarrollen capacidades para insertarse exitosamente en la sociedad, 
resolviendo problemas en relación cotidiana y creativa con su medio. En 
suma, hoy día la educación es cimiento para para la gobernabilidad y base 
para nuestro horizonte futuro como nación.  
b) Presentación de los resultados, tomando como referencia los valores 
asumidos en la I.E., como es el respeto y la tolerancia, permitiéndonos una 
convivencia armoniosa entre todos los agentes educativos, construyendo una 
cultura de paz que fortalezca socialmente a nuestra comunidad escolar, donde 
nuestros estudiantes asumen interacciones positivas resolviendo situaciones 
de conflicto entre pares, impactando su desempeño en la institución educativa 
y en la familia. 
 Considerando lo que señala Robinson (2008), aduciendo que las 
dimensiones de liderazgo directivo tienen un impacto en los resultados de 
aprendizaje, como el establecimiento de metas y expectativas, uso estratégico 
de los recursos, planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y 
del currículo, promover y participar en el aprendizaje y la formación continua 
de los maestros, así como asegurar un ambiente seguro y de soporte, los 
resultados es una educación de calidad con equidad que atienda las 
expectativas de nuestra formación educativa he ahí el impacto de la 
importancia del diagnóstico situacional del clima escolar en el aula, 
identificando las necesidades a trabajar para la mejora de las interacciones 
entre estudiantes, fortaleciendo las capacidades de las docentes para la 
aplicación de estrategias pertinentes en el enfoque del área de  Personal 
Social  donde los estudiantes acudan con agrado a la escuela, promoviendo 
entre los estudiantes el respeto por sí mismos y por los demás creando 
espacios de aprendizaje de manera colaborativa y reflexiva, modificando sus 





casuísticas que se origina ante la diversidad del contexto escolar. 
1.  Planificación Curricular como categoría y  aprendizajes fundamentales 
como sub-categoría, los resultados obtenidos es que las docentes tienen 
logros de aprendizaje, es decir, un progreso orientado a contribuir con la 
tarea pedagógica de desarrollar competencias de los estudiantes de 
acuerdo a las demandas de la sociedad actual. Estos cambios  plantean el 
reto de articular la gestión institucional, el trabajo de docente, los 
materiales educativos y la evaluación. 
2. La categoría  Estrategias para la Convivencia Democrática  y Estrategias 
para la gestión de conflictos como sub-categoría, las docentes consideran 
que las estrategias para la gestión de conflictos benefician a los 
estudiantes cuando participan como mediadores y se involucran en 
argumentaciones y reflexiones morales, tal como lo afirma Nucci (2015), 
respecto a la mediación en la  resolución de problemas de convivencia. 
3. La Relación y participación de la familia, comunidad y escuela como 
categoría y Relaciones al interior de la institución educativa como sub-
categoría, se concluye que las relaciones entre docentes y directivo ha 
mejorado notablemente, entre estudiantes es apremiante su intervención; 
ya que según el informe de la OCDE ( 2015) los contextos de aprendizaje 
desfavorables afectan considerablemente las habilidades sociales y 
emocionales de los estudiantes y podamos revertir la problemática 
identificada.Por lo que la sub-categorías la participación de la familia en 
la institución educativa, así como las Condiciones del entorno de la I.E., 
las docentes concluimos que la participación de los padres de familia se 
restringe solo a asistir a algunas reuniones y visitas a la escuela en tiempo 
no pertinente y que la UNESCO (2004), manifiesta al respecto, que 
participar implica la posibilidad de incidir, decidir, opinar, aportar y no 
estar de acuerdo con otra persona en ciertos asuntos concretos. Asimismo 
las docentes consideran que el entorno local de la I.E., es una 
oportunidad para desarrollar competencias y aprendizajes que promueven 
la práctica de la ciudadanía. Tomando en cuenta lo que plantea Bolívar 
(2010),  y que la escuela  es la llamada a realizar acciones que permitan 





2. Propuesta de Solución 
Los aportes teóricos que sustentan nuestra propuesta para dar solución a la 
problemática existente son como indica. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
En dos investigaciones de UNESCO, publicadas en el año 2001 y 2010, con 
la participación de 14 y 16 países latinoamericanos respectivamente, el clima 
fue la variable al interior de las escuelas que más asoció a los aprendizajes 
(Cassaus et al.2001, Treviño et al.2010) 
En una revisión de las investigaciones que estudian la asociación del clima 
escolar con diversas variables, se encontraron estudios que respaldaban la 
asociación entre clima del aula y variables como la motivación, la conducta, 
la auto eficiencia, el aprendizaje, el desarrollo social y emocional, el estilo de 
liderazgo, el síndrome de desgaste emocional (Manzi,Flotts y Ramos 2007) 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
CLIMA ESCOLAR 
Definiciones, representativas de la literatura 
Aron y Milicic (1999) se refiere al clima escolar y lo definen como la 
percepción por parte de los individuos que conforman la comunidad escolar 
acerca de distinto aspectos del ambiente donde se desarrollan actividades 
habituales. 
Ascorras et al. (2003) construyen una definición más compleja caracterizada 
por el dinamismo del clima en su emergencia y en lo que produce. Enfatizan 
el hecho de que emerge de las relaciones que establecen alumnos y profesores 
entre sí, estás relaciones conforman un proceso recursivo de interacciones; el 
actuar de alumnos y profesores se despliega conforme a una serie de hábitos, 
comportamentales, rituales, prácticas sociales existentes en el contexto del 
aula como consecuencia de este proceso recursivo de interacciones se 





Treviño et al. (2010)Destacan el clima desde la perspectiva del estudiante; 
cuando se siente acogido en su escuela  y aula; se basa en sentimientos y 
estados de ánimo que se dan cuando se relacionan con sus compañeros y 
docentes, aspectos relacionados con el agrado y la tranquilidad cuando se 
encuentran en la escuela, el agrado de pertenencia a la I.E. y la relación con 
sus compañeros. 
Transversalmente se refiere que el clima es un fenómeno que se da en lo 
habitual regular del transcurso de una comunidad escolar. 
Conclusión,hay un fenómeno que emerge en las comunidades escolares, el 
que influiría significativamente en los procesos de aprendizaje y en otras 
variables relevantes en el contexto escolar 
La propuesta que nos ofrece la revista Post convencionales N° 9, 2015, pp.1-
27.ISSN 2220-7333, Facilitando el desarrollo moral a través del clima escolar 
y la disciplina constructivista de Larry Nucci, ha enriquecido nuestras 
alternativas de solución, indicando que el desarrollo de la moral de los niños 
resulta favorecido por los entornos en los que el niño experimenta calidez 
emocional y equidad. Crecer  en un ambiente así, aumenta la probabilidad de 
que el niño construya una visión del mundo social basada en la “buena 
voluntad”. Esa buena voluntad va de la mano con los sentimientos positivos y 
felicidad que experimentan los niños cuando se involucran en actos de 
bondad y de ayuda a otros (Eisenberg, 1986). 
Desde la perspectiva del maestro de aula, estos efectos de las experiencias 
emocionales tempranas ayudan a explicar las variaciones que observan  en las 
tendencias de los niños de responder a sus compañeros de formas justas y 
solidarias o agresivas. Y por otra parte, también indican que un aspecto 
importante de la forma en que los docentes deben enfocar el crecimiento 
moral y social de los niños es el establecimiento de un clima de aula que 
maximice la probabilidad de que los estudiantes experimenten una buena 
voluntad mientras estén en la escuela. 
Para Nucci y Katsarou, 2004 Watson, 2003, los elementos del clima moral 
del aula, en el desarrollo de la confianza y la autodisciplina en las escuelas y 





autonomía, pertenencia, competencia y equidad. 
Los aportes teóricos que sustentan nuestra alternativa para dar solución a la 
problemática existente fortalecen las orientaciones que nos ofrece y se indica 
en que“El currículo nacional mantiene, redirecciona y fortalece el sentido de 
los enfoques que formaran parte de los círculos que lo precedieron, 
principalmente el de competencias, de aprendizaje, enseñanza y evaluación. 
Esto plantea una evolución, es decir, un progreso orientado a contribuir con la 
tarea pedagógica de desarrollar las competencias de los niños de acuerdo con 
las demandas de la sociedad actual. Estos cambios plantean el reto de 
articular la gestión institucional, el trabajo del docente, los materiales 
educativos y la evaluación con lo que se espera que aprendan los estudiantes 
en la IE.”(MINEDU-RM. N°646 – 2016). 
Lo que plantea “Nucci (2015. 17)  que el hecho de que los propios 
estudiantes, a partir de la educación primaria, puedan participar como 
mediadores en la resolución de problemas de convivencia favorece su 
desarrollo moral. Esto, pues, promueve que las objeciones a las conductas 
inmorales no sean vistas solamente como algo que solo los adultos plantean. 
Además, cuando los estudiantes son mediadores se promueve que sus 
compañeros puedan ver la problemática desde otra perspectiva, en este caso, 
desinteresada. Asimismo, el propio estudiante mediador se beneficia, en tanto 
“necesariamente tendrá que involucrarse en argumentaciones y reflexiones 
morales”. 
Lo que aduce la UNESCO, 82004, p.15) “Participar implica la posibilidad 
de incidir, decidir, opinar, aportar y disentir (…). Participar no es asistir a 
reuniones en las cuales el rol de la madre y padre es escuchar o realizar las 
actividades que los docentes propone”.  
Hay evidencia considerable que sugiere que las habilidades cognitivas, 
sociales y emocionales de los niños pueden verse negativamente afectadas 
cuando estos crecen en contextos de aprendizaje desfavorecidos. Por otra 
parte, pruebas recientes sugieren que el estrés asociado al crecimiento en 
medio de la pobreza afecta de manera negativa el desarrollo cerebral de los 





El planteamiento de Bolívar (2002, p.86) acerca de “Los temas transversales, 
en la medida en que se refieren a problemas o realidades sociales, demandan 
una acción educativa de la escuela, señala el mismo autor, el verdadero 
campo de acción para promover un conjunto de actitudes y valores morales y 
cívicos”. 
Por lo que en nuestro quehacer educativo concebimos de que “Es importante 
tener  presente que en una escuela todo educa” (MINEDU, 2017, p.13). 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión de procesos 
La gestión por procesos nos permite resolver el problema de manera 
pertinente con el fin de trabajar participativamente y articulada. 
PROCESO ESTRATEGICO: Dirección y Liderazgo PE01desarrollar 
planeamiento institucional: (PE01.1) Formular el PEI, (PE01.2) Formular el 
PCIE, (PE01.3) Formular el PAT, (PE01.4) Establecer el Reglamento Interno.  
PE02 gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias: (PE02.1) 
articular proyectos y programas, (PE02.2) promover alianzas 
interinstitucionales, (PE02.3) desarrollar mecanismos de articulación con la 
comunidad, que se expresa en el cumplimiento de lo programado y la 
participación de aliados. PE03 Evaluar la gestión escolar: (PE03.3) Adoptar 
medidas para la mejora continua. 
EN LOS PROCESOS OPERATIVOS: Desarrollo Pedagógico y 
Convivencia Escolar se considera gestionar el servicio educativo, gestionar 
los recursos para el aprendizaje, gestionar el servicio al ciudadano:PO03 : 
Fortalecer el desempeño docente: (PO03.3) Acompañamiento pedagógico  
PO04:Gestionar los aprendizajes: (PO04.3)Realizar acompañamiento 
integral al estudiante, (PO04.4) Evaluar aprendizajes,(PO04.5) Certificar 
aprendizajes, PO05 : Gestionar la convivencia escolar y la participación: 
(PO05.1) Promover la convivencia escolar, (PO05.2) Prevenir y resolver 
conflictos, (PO05.3) Promover la participación de la comunidad educativa, 
(PO05.4) Vincular la I.E. con la familia, el servicio educativo se relaciona 
con el Compromiso de Gestión Nº5 Gestión de la convivencia escolar en la 





de sus aprendizajes, esta situación se integra con las relaciones 
interpersonales adecuadas y de respeto con sus pares, la atención a los padres 
de familia se relaciona con la atención del servicio al ciudadano, esto se 
relaciona directamente con el desarrollo integral del estudiante.  
EN LOS PROCESOS DE SOPORTE: Soporte al funcionamiento de la 
Institución Educativa: PS01: Administrar recursos humanos: (PS01.2) 
Monitorear el desempeño y rendimiento, (PS01.3) Fortalecer capacidades 
para el desarrollo de la identidad del personal docente con la capacitación 
prevista con  recursos propios de la I.E. y la colaboración de los aliados. Su 
relación con el PAT y el PEI se da con los compromisos de gestión escolar 
como es el compromiso 5 Gestión de la convivencia escolar en la IE., y el 
Compromiso 4 Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 
IE., ambos compromisos se integran en la visión institucional ya que 
promueve la participación de los actores educativos de la IE. PS04: 
Administrar recursos  económicos. (PS04.1) Programar y ejecutar los 
gastos. 
Práctica pedagógica 
 Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias, nos permitirá 
articular    planes y programas con los aliados estratégicos, promover 
convenios, monitorear el desarrollo de los procesos de la IE, verificar el 
cumplimiento de actividades, metas y objetivos, evaluar los procesos de la 
institución educativa.  
 En base a los resultados de la evaluación y monitoreo se busca proponer 
mecanismo de mejora continua, es decir, con los resultados obtenidos se 
implementan actividades de mejora de manera oportuna, estas medidas deben 
atender las dificultades prioritarias y debe ser factible de ser desarrolladas y 
ejecutadas.  Para rendir cuentas, uno de los espacios se considera el día de 
logro en el marco de la clausura escolar y la tercera jornada de reflexión. 
 Las propuestas de solución también se canalizan a través de los procesos 
operativos, guardando relación con la visión institucional, preparando las 
condiciones para gestión de los aprendizajes a través de la programación 
curricular, planificación del tiempo y adecuando los espacios. Asimismo 





promoviendo la innovación pedagógica y realizando un permanente 
acompañamiento pedagógico. 
      Gestionaremos los aprendizajes desarrollando sesiones de aprendizajes 
pertinentes, significativas y contextualizadas, donde el estudiante se convierta 
en el protagonista de sus propios aprendizajes, y donde se evidencie el 
desarrollo eficaz de los procesos pedagógicos y didácticos. Asimismo para 
desarrollar un proyecto centrado en los aprendizajes es necesario considerar 
la GESTIÓN BASADA EN PROCESOS ya que dentro de esta se garantiza el 
proceso de soporte, el funcionamiento de la I.E que implica la administración 
de recursos humanos, de infraestructura, servicios básicos y económicos, es 
decir, organizar y velar por el cumplimiento de la jornada laboral, monitorear 
el desempeño docente, fortalecer las capacidades mediante el 
acompañamiento, velar por la limpieza permanente de los ambientes, cuidado 
y mantenimiento de los equipos y bienes, los cuales deben estar inventariados 
adecuadamente. 
El objetivo a alcanzar es lograr “Estrategias innovadoras para mejorar el 
clima de aula y permitan las condiciones favorables para el aprendizaje 
de los estudiantes a través  de la elaboración e implementación de un plan 
específico sobre las adecuadas relaciones interpersonales”, este plan se 
elabora con toda la comunidad educativa asumiendo compromisos en la 
ejecución de actividades desde su rol que le corresponde, la práctica de 
habilidades comunicativas y sociales en los estudiantes, es fundamental para 
la convivencia democrática, así como el conocimiento de los padres de 
familia en el desarrollo integral de sus hijos ya que influye en los aprendizajes 
y desde la práctica de los docentes aplicar estrategias y técnicas sobre las 
relaciones interpersonales de los estudiantes, que estas estrategias estén 
contextualizadas en los documentos de gestión (PEI, PCIE, PAT, RI) y se 
trabajen trasversalmente, el liderazgo del director tiene la “labor de movilizar 
e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas  
compartidas de la escuela” Leithwood (2009) quiere decir que el director con 
la comunidad educativa elabora e implementa un plan específico sobre las 
relaciones interpersonales, influenciando a los actores educativos para asumir 





3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general: Estrategias adecuadas del manejo del clima de aula en los estudiantes del nivel inicial de la I.E. Piloto N.007 
“Antela Balarezo de Balarezo” 
Objetivos 
específicos 
Objetivos específicos Objetivos 
específicos 
Objetivos específicos Objetivos específicos Objetivos específicos Objetivos 
específicos 
Demostrar  que 
los estudiantes 





Demostrar  que los 
estudiantes que respetan 
los acuerdos de 
convivencia y sus 
habilidades 
interpersonales. 
Demostrar  que 
los estudiantes 
que respetan los 
acuerdos de 
convivencia y sus 
habilidades 
interpersonales. 
Demostrar  que los 
estudiantes que 
respetan los acuerdos 
de convivencia y sus 
habilidades 
interpersonales. 


































Planificar sesiones de 
aprendizaje con 
adecuadas estrategias 
docentes para aplicarlas 







aplicarlas con los 
estudiantes 
Planificar sesiones 
de aprendizaje con 
adecuadas estrategias 
docentes para 
aplicarlas con los 
estudiantes 
Planificar sesiones 
de aprendizaje con 
adecuadas 
estrategias docentes 




























a los padres 
de familia  en 





innovadoras para el 
fortalecimiento del 
trabajo desde el hogar, 
involucrando a los 
padres de familia  en 









desde el hogar, 
involucrando a 
los padres de 
familia  en 







del trabajo desde el 
hogar, 
involucrando a los 
padres de familia  







del trabajo desde 
el hogar, 
involucrando a los 
padres de familia  












a los padres 
de familia  en 














a los padres 
de familia  




los padres de 
familia en el 
fomento de la 
lectura en casa. 
Sensibilización  a padres 
y/o madres de familia en 
fomento de la lectura. 
-Promoción del disfrute 
de la lectura con 
actividades recreativas. 





-Sensibilización a los 
padres de familia en 






fomentar la lectura. 
Dramatizaciones- 































Actividades Periodo Costo S/. 
Jornada de fortalecimiento a las docentes 
en temas sobre el manejo de habilidades 
sociales y fortalecimiento de las 
interacciones personales en estudiantes 
menores de 6 años. 
MARZO 200.00 
Talleres de fortalecimiento a las docentes 
en temas sobre elaboración de proyectos, 
unidades y sesiones de aprendizaje con 
respecto a la gestión de conflictos en el 
área personal social.  
MARZO -  ABRIL 150.00 
Taller de fortalecimiento a las docentes 
sobre los procesos didácticos del área de 
personal social. 
ABRIL – JUNIO 150.00 
Jornadas de sensibilización con padres de 
familia sobre una convivencia armoniosa 
desde el hogar.   
ABRIL-MAYO 300.00 
Acompañamiento y Monitoreo a nivel de 
Aula. 

























4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cuáles son los instrumentos 
que se utilizaría en las etapas 
de monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa de 
monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo y 












Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA: 
 Organización del comité de monitoreo y 
evaluación en la I.E. Piloto N.007 
“Antela Balarezo de Balarezo”- 
Castilla – Piura. 
 Elaboración de instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación, según los 
objetivos del Plan de acción y las 
estrategias en la I.E. Piloto N.007 
“Antela Balarezo de Balarezo”- 
Castilla – Piura.. 
 Elaboración de cronograma en la I.E. 
Piloto N.007 “Antela Balarezo de 
Balarezo”- Castilla – Piura. 
Comunidad 
educativa de la 
I.E. Piloto N.007 
“Antela Balarezo 
de Balarezo”- 
Castilla – Piura. 
 




























Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación.  
 Aplicación de los instrumentos a los 
diferentes eventos del Plan de acción en 
la I.E. Piloto N.007 “Antela Balarezo 
de Balarezo”- Castilla – Piura.. 
 Revisión de resultados de acciones 
ejecutadas en relación con la mejora de 
los aprendizajes en la I.E. Piloto N.007 
“Antela Balarezo de Balarezo”- 
Castilla – Piura. 
Equipo directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad que puede 










 Verifica la adopción de medidas 
correctivas y flexibles durante la 
implementación de la alternativa de 
solución en la I.E. Piloto N.007 “Antela 
Balarezo de Balarezo”- Castilla. 
Equipo directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 Se identifica lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en 
base a la propuesta de solución en la 
I.E. Piloto N.007 “Antela Balarezo de 
Balarezo”- Castilla – Piura. 
Equipo directivo 
Docentes  
Ficha de autoevaluación y 
evaluación  












Acompañamiento de la ejecución del 
PA 
 Aplicación de instrumentos de 
seguimiento en la I.E. Piloto N.007 
“Antela Balarezo de Balarezo”- 






Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 










 Análisis e interpretación de los logros 
de aprendizaje en la I.E. Piloto N.007 
“Antela Balarezo de Balarezo”- 




















Propuesta de estrategia viable de Monitoreo y acompañamiento de la práctica 
pedagógica y es el cambio de comportamiento o de actitud de las docentes que 
están siendo asistidas y más específicamente cuando se brinda la  retroalimentación 
 no solo depende de la   docente;  sino también de las características del entorno en 
el que se encuentre, en otras palabras del buen clima, relaciones interpersonales que 
no es más que  la percepción que tienen las personas (docente-directora),  respecto 
al grado en que se ayudan mutuamente y en que sus relaciones son respetuosas y 
consideradas. Existiría una mayor posibilidad para la buena retroalimentación en el 
acompañamiento desde la perspectiva académica social y emocional, puesto que se 
crearían oportunidades y  condiciones óptimas para que se constituya un buen 
proceso de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas del docente acompañado 
para mejorar su práctica siempre y cuando se promueva el desarrollo de habilidades 
interpersonales, brindar espacios acogedores y hacer un buen uso del tiempo sin 








5. Lecciones Aprendidas , Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones Aprendidas 
El haber participado en el  Programa de Segunda  Especialidad en Gestión Escolar 
con  Liderazgo Pedagógico, me ha permitido  transformar la cultura de la escuela,  





 Para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de un clima escolar 
positivo es necesario realizar e implementar diferentes estrategias pedagógicas, 
didácticas y creativas, que motiven a los niños y niñas a través de un modelo 
pedagógico pro activo que fortalezca la buena convivencia en el aula 
 
 Es importante vincular a la familia y comunidad educativa en general mediante 
talleres en la escuela de padres, esto incide de manera importante en los niños, en la 
colaboración e integración favoreciendo su aprendizaje.  
 
 Las buenas habilidades sociales están presente en nuestra sociedad y muchos son los 
autores que se han dedicado y se dedican a ello otorgándole un valor en sí misma. Las 
estrategias desarrollan la creatividad y satisfacción escolar, digamos que les hace 
libres y felices, promoviendo la empatía, la buena escucha y una comunicación 
asertiva entre pares. 
 
 Planificar y ejecutar asambleas con los estudiantes haciendo uso de estrategias lúdicas, 
donde se evidencia la empatía, el respeto entre pares, el saber escuchar de manera 
asertiva 
 
 Los actores educativos tienen las oportunidades y capacidades de poder lograr mejores 
aprendizajes, todo depende de establecer nuevas alternativas de intervención, pero 
esto supone, el asumir compromisos conscientes y responsables de la labor educadora 












 Implementar diferentes estrategias pedagógicas, didácticas y creativas, que motiven a 
los niños y niñas a través de un modelo pedagógico activo que fortalezca la buena 
convivencia en el aula 
 
 Realizar talleres en la escuela de padres, esto incide de manera importante en los 
niños, en la colaboración e integración favoreciendo su aprendizaje.  
 
 Aplicar  en las sesiones estrategias que desarrollan la creatividad y satisfacción 
escolar, digamos que les hace libres y felices, promoviendo la empatía, la buena 
escucha y una comunicación asertiva entre pares. 
 
 Participación activa de los estudiantes haciendo uso de estrategias lúdicas, donde se 
evidencia la empatía, el respeto entre pares, el saber escuchar de manera asertiva 
 
 Desarrollar nuevas alternativas de intervencióny el asumir compromisos conscientes y 
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BALAREZO DE BALAREZO”.  ESTRATEGIAS INADECUADAS  DEL 
MANEJO DEL CLIMA ESTRATEGIAS INADECUADAS DEL MANEJO 
DEL CLIMA DE AULA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE 
LA I.E. 007 “ANTELA BALAREZO DE BALAREZO”. 
sus PADRES QUE NO SE 
INVOLUCRAN EN LA 
SOLUCION DE  CONFLICTOS. 
La buena convivencia escolar 
ESCASO D ESCASO DOMINIO 
DE LAS DOCENTE EN 
CUANTO A PROCESOS  
DIDACTICOS DE LA BUENA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
PROBLEMÁTICA DE CONFLICTOS 
EN EL la PROGRAMACIONES  
CURRICULARES 
DESCONTEXTUALIZADAS A LA 
PROBLEMÁTICA DE CONFLICTOS 





APLICARLAS CON LOS 
ESTUDIANTESESCASAS 
ESCASAS ESTRATEGIAS DE 
DOCENTES PARA 





NO RESPETAN LAS 
NORMAS 
CONVIVENCIA 





ANEXO 02. INSTRUMENTOS 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
1. Pregunta: ¿Tomas en cuenta en tu planificación los problemas relacionados al clima y la convivencia? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. No están inmersos en la planificación,  pero se si se 


















Docente 2. Sí, porque diariamente se hace diálogos en la asamblea 
ejemplo ¿Cómo está el día de hoy? diariamente en cada cambio de 
actividades se recuerda las normas y acuerdos consensuados con 
ellos. 
Docente 3. Claro, lo principal más que todo se ve la problemática, 
hacer una dinámica al tema relacionado para dar solución al 
problema. 
Docente 4. Sí, porque todos los días lo reforzamos en las 
actividades permanentes.  
Docente 5. Claro, que si porque el clima favorece la comunicación 




ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
2. Pregunta: ¿Qué estrategias aplicas ante un conflicto en el aula? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Primero la conversación de ambos según la situación 
buscando la solución del mismo; y asumiendo un compromiso para 
















Estrategias para la convivencia 
democrática 
Docente 2. Escucho a las dos partes con la finalidad de que entre 
ellos reflexionen y acuerden algún compromiso para la mejor 
relación entre ellos.  
Docente 3. Ante un conflicto de peleas, en la clase  trato de 
acercarme al niño y que eso no se hace; si lo sigue haciendo trato de 
separarlos o darle material para que se tranquilice.  
Docente 4. Dialogar con los niños, para ver los motivos del 
conflicto y tomar acuerdos entre ellos; para que no vuelva a 
suceder.  
Docente 5. Primero observo hasta que ellos puedan solucionarlo y 




ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
3. Pregunta: ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la familia de tus estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Tengo PP.FF. que se encuentran separadas, pero la 
mayoría son familias nucleares son relaciones normales, a través de 






Participación de la 






Relación y participación de la 
familia, comunidad y escuela 
Docente 2. Buena, las relaciones entre ellos, ya que se conocen, se 
evidencia ya que al requerimiento de alguna materia  y/o apoyo 
están aptos a mi llamado. 
Se percibe un ambiente familiar bastante estable ya que se 
evidencia en los niños.  
Docente 3. Las pocas veces que me he reunido han demostrado que 
tiene una buena comunicación y que si hay casos de PP.FF. 
separados y eso afecta a los niños.  
Docente 4. No tienen conocimiento, pero se observa un clima 
agradable entre los Padres.  
Docente 5. Buena prueba de ello han creado una línea a través del 










ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
4. Pregunta: ¿Cómo hemos venido resolviendo los conflictos en nuestra Institución Educativa? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Con los niños, a través del diálogo y sus estrategias 
suficientes para superarlos, siendo considerado en los acuerdos 
de aula. Entre docentes, a través del dialogo y respetando 















Relación y participación de la 
familia, comunidad y escuela 
Docente 2. Con los niños son atendidos por la psicóloga 
evaluando y dando resultados a los PP.FF. para su terapia.  
Con docentes promover espacios para auto-regularnos  y 
mejorar nuestro quehacer diario.  
Docente 3. S Mediante la Escuela de Padres y ayuda de la 
psicóloga para encaminar la convivencia en los niños.  
Docente 4. Con los niños orientando a los Padres y el apoyo de 
la Psicóloga, quien más da las pautas para mejorar.  
Docente 5. Yo no he presenciado ninguna situación de 




ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
5. Pregunta: ¿Cómo percibes la zona que rodea a la Institución Educativa? ¿Cómo percibes a sus actores? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. La situación de la zona no amerita resguardo, 
porque es segura, al ver al serenazgo, pero si durante la 
noche es zona de riesgo por falta de iluminación y 
seguridad. Sus actores, son interesados en buscar la 
















Relación y participación de la 
familia, comunidad y escuela 
Docente 2. La zona tranquila, accesible, las entidades y 
casas son positivas para la I.E. sus actos son  personas  de 
buen vivir.  
Docente 3. Bueno yo lo veo todo tranquilo aunque  la vez 
pasada hubo un tiroteo, las personas son amables las que 
viven por la zona.  
Docente 4. Una zona tranquila, por la mañana no se 
percibe violencia en las calles y con los vecinos tranquilos.  
Docente 5. Es una zona bonita, tenemos Instituciones 












Categorías y subcategorías Referentes teóricos 












Aprendizajes fundamentales  
 
“El currículo nacional mantiene, 
redirecciona y fortalece el 
sentido de los enfoques que 
formaran parte de los círculos 
que lo precedieron, 
principalmente el de 
competencias, de aprendizaje, 
enseñanza y evaluación. Esto 
plantea una evolución, es decir, 
un progreso orientado a 
contribuir con la tarea 
pedagógica de desarrollar las 
competencias de los niños de 
acuerdo con las demandas de la 
sociedad actual. Estos cambios 
plantean el reto de articular la 
gestión institucional, el trabajo 
del docente, los materiales 
educativos y la evaluación con 
lo que se espera que aprendan 
los estudiantes en la IE.” 
(MINEDURM. N°646 – 2016 ) 
Las docentes indican que las orientaciones 
que nos brinda la Estructura Curricular de 
Inicial a través de las Rutas de Aprendizaje, 
tienen logros graduados es decir, un 
progreso orientado a contribuir con la tarea 
pedagógica de desarrollar las competencias 
de los niños de acuerdo con las demandas 
de la sociedad actual. Estos cambios 
plantean el reto de articular la gestión 
institucional, el trabajo del docente, los 
materiales educativos y la evaluación con lo 
que se espera que aprendan los estudiantes 
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Estrategias para la gestión de 
conflictos 
 
“Nucci (2015) plantea que el 
hecho de que los propios 
estudiantes, a partir de la 
educación primaria, puedan 
participar como mediadores en 
la resolución de problemas de 
convivencia favorece su 
desarrollo moral. Esto, pues, 
promueve que las objeciones a 
las conductas inmorales no sean 
vistas solamente como algo que 
solo los adultos plantean. 
Además, cuando los estudiantes 
son mediadores se promueve 
que sus compañeros puedan ver 
la problemática desde otra 
perspectiva, en este caso, 
desinteresada. Asimismo, el 
propio estudiante mediador se 
beneficia, en tanto 
“necesariamente tendrá que 
involucrarse en argumentaciones 
y reflexiones morales” (Nucci, 
2015: 17). 
 Las docentes consideran que las estrategias 
para la gestión de conflictos benefician a 
los estudiantes cuando participan como 
mediadores y se involucran en 
argumentaciones y reflexiones morales, tal 
como la afirma Nucci, respecto a la 
mediación en la resolución de problemas de 
convivencia.  
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Participación de la familia en 
la IE. 
“Participar implica la 
posibilidad de incidir, decidir, 
opinar, aportar y disentir (…). 
Participar no es asistir a 
reuniones en las cuales el rol de 
la madre y padre es escuchar o 
realizar las actividades que los 
docentes propone”. (UNESCO, 
2004, p.15).  
Las docentes indican que la  “participación” 
de las familias  no se debe restringir solo  a 
asistir a algunas reuniones y visitar la 
escuela en tiempo no pertinentes. 
Considerando lo que dice  la UNESCO: 
“Participar implica la posibilidad de incidir, 
decidir, opinar, aportar y disentir” 
situaciones de la escuela con la 
participación colaborativa de los padres. 
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Relaciones al interior de la IE. 
Hay evidencia considerable que 
sugiere que las habilidades 
cognitivas, sociales y 
emocionales de los niños pueden 
verse negativamente afectadas 
cuando estos crecen en 
contextos de aprendizaje 
desfavorecidos. Por otra parte, 
pruebas recientes sugieren que 
el estrés asociado al crecimiento 
en medio de la pobreza afecta de 
manera negativa el desarrollo 
cerebral de los niños y el 
funcionamiento del cerebro en la 
adultez (Angstadt, 2013).  
Las docentes concluyen que las relaciones 
al interior de la institución educativa se ven 
afectadas entre los estudiantes como 
consecuencia del poco involucramiento de 
la familia en la escuela, si bien ha mejorado 
las relaciones entre docentes y directivo, 
esta situación amerita que la I.E., ofrezca 
espacios pertinentes,así como la vivencia de 
habilidades sociales desde la institución, 
para dicha solución ya que según el informe  
de la OCDE (2015)  los contextos de 
aprendizaje desfavorables afectan 
considerablemente las habilidades sociales 
y emocionales de los estudiantes, por lo 
cual es necesario una intervención 
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Condiciones del entorno de la 
IE. 
 
“Los temas transversales, en la 
medida en que se refieren a 
problemas o realidades sociales, 
demandan una acción educativa 
de la escuela, señala el mismo 
autor, el verdadero campo de 
acción para promover un 
conjunto de actitudes y valores 
morales y cívicos” (Bolívar, 
2002, p. 86) 
“Es importante tener en presente 
que en una escuela todo educa” 
(MINEDU, 2017, p.13). 
Los docentes consideran que el entorno 
local de la I.E. es una oportunidad para 
desarrollar competencias y aprendizajes que 
promuevan ciudadanía. Sin embargo, 
Bolívar plantea la necesidad de que la I.E es 
la llamada a realizar acciones que permitan 
los cambios en la comunidad, ya que  es 
importante tener presente que en una 







ANEXO 03. MAPA DE PROCESOS  
PE: Dirección y Liderazgo 




PO: Desarrollo Pedagógico Convivencia Escolar 
PO 01: Gestionar la matrícula  PO 02: Preparar condiciones para la   PO03: Fortalecer el desempeño     PO 04: gestionar        PO 05: gestionar la  













PS :Soporte al funcionamiento de la I.E.                                             
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Reporte 
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articulación a las 
necesidades e 
interés de nuestros 
estudiantes. 
Ejecutar círculos de 
interaprendizaje con 
docentes con relación 
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